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“RANCANG BANGUN SISTEM MENGHITUNG TETESAN INFUS PADA 
PASIEN BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA16” 
(Dian Maliza) : (2014:42 Halaman) 
Rancang bangun sistem menghitung tetesan infus pada pasien ini berfungsi 
untuk mempermudah doktek atau perawat untuk menghitung tetesan infus dengan 
cara melihat tampilan pada LCD. Dalam hal ini sensor yang digunakan adalah 
Sensor Opto Interrupter, sensor ini diletakkan di dalam tabung tetesan infus yang 
keluar. Apabila terdapat tetesan yang keluar, sensor akan mendeteksi dan akan 
mengirimkan sinyal ke mikrokontroler dan diproses di dalam mikrokntroler, 
selanjutnya mikrokontroler akan mengirimkan perintah ke motor servo untuk 
membuka saluran infus. LCD akan menampilkan jumlah tetesan yang keluar, jika 
tetesan telah selesai secara otomatis motor servo menutup saluran infus dan LCD 














“STRUCTURE DESIGN INFUS DROP COUNTING SYSTEM AT 
PATIENT BASED ON MICROCONTROLLER ATMEGA16” 
(Dian Maliza) : (2014:42 Halaman) 
The design of this system calculates the drop function to facilitate the 
physician or nurse to calculate drop infus by looking at the display on LCD. in 
this case the sensor opto interrupter sensor, the sensor is placed in the drop tube is 
out. If there is a trickle comes out, the sensor will send a signal to the 
microcontroller and processed in the microcontroller, furthermo the 
microcontroller will send a command to the servo motor to open the channel 
infusion. LCD will display the number of droplets that come out. If the droplet has 
completed automatically closes the channel infusion servo motor and LCD will 
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